





































The Formation of the“Service-and Landlord Nobility”

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FBPG ＝ Forschungen    zur    Brandenbur-
　　gischen und Preussischen Geschichte
HHBB ＝ Historischer Handatlas von Bran-
　　denburg und Berlin (Vero¨ ffentlichungen
　　der Historischen Kommission zu Berlin)
HZ ＝ Historische Zeitschrift

















イ ツ の 研 究 史 に つ い て は、P. - M. Hahn, 
Fu¨ rstliche Territorialhoheit und lokale 
Adelsgewalt. Die herrschaftliche Dur-
chdringung des la¨ ndlichen Raumes 
zwischen Elbe und Aller（1300―1700）（以
下 Adelsgewalt と略）、Berlin/New York, 　
1989, S.6-35が、最も包括的で詳しい整理を
行 っ て い る 。 他 に R. Enders, Adel in der 









関しては、W. Reinhard, Power Elites, State 
Servants, Ruling Classes, and the Growth 
of State Power, in : derselbe (Hg.), The 
Origins of the Modern State in Europe　
13th to 18th Century, Theme D. Power 
Elites and State Building, Oxford, 1996.
　高柳信一『近代プロイセン国家成立史』有斐
閣、1954年。
　F. Go¨ se,    Die    Struktur   des   Kur-und 
　Neuma¨ rkischen Adels im Spiegel der 
Vasallentabellen des 18. Jahrhunderts, in : 






Hahn, Struktur und Funktion des branden-













　L. Enders, Die Uckermark. Geschichte 
einer kurma¨ rkischen Landschaft vom 12. 





und Landesherrschaft in der Mark 
Brandenburg im spa¨ ten Mittelalter und 
der fru¨ hen Neuzeit（以 下 Adel と 略）、in : 
JfBLG, Bd. 38, 1987, S.52を参照。






　L. Enders, Das ba¨ uerliche Besitzrecht in 
der Mark Brandenburg, untersucht am 
Beispiel der Prignitz vom 13. bis 18. 
Jahrhundert（以下 Besitzrecht と略）、in : J. 
Peters (Hg.), Gutsherrschaftsgesellschaften 

















行が行われていた（J. Schultz, Die Prignitz. 
Aus der Geschichte einer ma¨ rkischen 
Landschaft（以下Prignitzと略）、Ko¨ ln/Graz, 
1956, S.141―3)。
　以 上 の 過 程 に つ い て は、I. Materna/W. 
Ribbe (Hg.), Brandenburgische Geschichte, 
Berlin, 1995, S.224―6、を参照。
　Ebenda, S.188―92.
　J. Schultz, Die Mark Brandenburg（以 下
Brandenburgと 略）、Bd. 3, Berlin, 19892, 
S.159f.
― 36 ―
　Materna/Ribbe, a. a. O., S.209.
　Schultz, Brandenburg, Bd. 3, S.188.











　Ebenda, S.11; Hahn, Adel, S.49.
Ⅱ註





族 身 分 Herrenstand に 属 す（M. Ha , Die 
kurma¨ rkischen Sta¨ nde im letzten Drittel 




Peters, Inszenierung von Gutsherrschaft 
im 16. Jahrhundert. Mathias von Saldern 
auf Plattenburg-Wilsnack (Prignitz)（以 下
Inszenierung  と略）、in  :  derserbe  (Hg.), 
　Konflikt und Kontrolle in Gutsherrschafts-




　HHBB,    Lfg.     33.     Besitzstand     und 
　Sa¨ kularisation in Brandenburg um die 
Mitte des 16. Jahrhundert.
　W. W. Hagen, How mighty the Junkers ? 
Peasant Rents and Seigneurial Profits in 
Sixteenth-Century Brandenburg（以 下
Sixtennth-Centuryと 略）、in : Past and 
Present, Nr.108, 1985, S.108.
　以 下 に つ い て は、Enders, Uckermark, 
S.171―6、参照。
　かかる操作は、F. Grossmann, U¨ ber die 
gutsherrlich-ba¨ uerlichen Rechtsverha¨ lt-
nisse in der Mark Brandenburg vom 16. 
bis 18. Jahrhundert, Leipzig, 1890, S.111 ―
38に掲載された表にもとづいて行っている。
　ミッテルマルクの中世後期における廃村化
の 情 報 は、E. Fidicin, Die Territorien der 
Mark Brandenburg oder Geschichte der 
einzelnen  Kreise,  Sta¨ dte,  Rittergu¨ ter  und 
　Do¨ rfer in derselben als Fortsetzung des 
Landbuchs Kaiser Karl's Ⅳ, Bd.1(Teltow, 
Niederbarnim), Bd.2 (Oberbarnim), Bd.3 













　Endes, Uckermark, S.154, 204.
　Ebenda, S.203.














Adelsgewalt, S.178 ; Peters, Inszenierung, 
S.266 ; C. Bornhak, Preu ische Staats- und 
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Die Landgemeinde im ostelbischen Gebiet 
































　Schultze, Brandenburg, Bd.4, S.158.
　Ha , a. a. O., S.100―7.
　Peters, Inszenierung, S.251―3.










































氏が参照を求めているのは、Harnisch, a. a. 
O. で あ る が、derselbe, Rechtsqua¨ litat des 
Bauernlandes und Gutsherrschaft, in: 
― 38 ―




　Ebenda, S.187 ― 9 ; Enders, Besitzrecht, 
S.409f.
　Grossmann, a.a.O., S.38f.; G.F.Knapp, Die 
Bauernbefreiung und der Ursprung der 
Landarbeiter   in   den   a¨ lteren   Theilen
　Preu ens, Bd.1, Mu¨ nchen/Leipzig, 1927, 
S.40f.
　J. Sack, Die Herrschaft Stavenow 







　Hagen, Sixtennth-Century, S.95, 103f.



























































　前掲拙稿、36―41頁; K.Breysig, Geschichte 
der brandenburgischen Finanzen in der 
Zeit von 1640 bis 1697. Darstellung und 
Akten, Bd.1, Leipzig, 1895, S.153―6.
　Hahn, Struktur, S.37,40,44. 御領地が特に
多く分布しているのは、ルピンの他は、下バル
ニム、レブス、ノイマルクなどであった
(HHBB, Lfg.33, Besitzstand und Sa¨ kularisa-




ク御領地が記載されている（K. Breysig, a. a. 
O., S.376）。
　O. Berhre, Geschichte der Statistik in 
Brandenburg-Preussen bis zur Gru¨ ndung 










　O. Hintze, Der Ursprung des preu ischen 
Landratsamts in der Mark Brandenburg, 
in: derselbe, Regierung und Verwaltung, 
Gesammelte     Abhandlungen,     Bd.3,










関しては、Ha , a. a. O., S.8―43、参照。
　これらの設立年は必ずしも明確ではないが、
1540年代であることはほぼ間違いないようで
あ る（M. F. v. Bassewitz, Kurmark 
Brandenburg, ihr Zustand und ihre 
Verwaltung unmittelbar vor dem 
Ausbruche des franzo¨ sischen Krieges im 
Oktober 1806, Leipzig, 1847, S.134; Ha , a. 
a. O., S.57)。
　Ha , a.a.O., Kap.3.
　16世紀クールマルクの諸身分会議に関して
は、Ha ,  a.  a.  O.,  S.44―73;  H.  Croon,  Die 
　kurma¨ rkischen Landsta¨ nde 1571 ― 1616, 
Berlin, 1938, S.4―13、参照。




a. a. O., S.100―15 ; Croon, a. a. O., S.25―7)。
　Hahn, Struktur, S.164.
　Ha , a. a. O., S.73 ; Croon, a. a. O., S.12.
　Ebenda, S.212.
　Ha , a. a. O., S.251.
　Croon, a. a. O., Kap. 7.
　Hahn, Struktur, S.196―203.
　Ha , a. a. O., S.136f.
　Ebenda, S.143―5, 165f.
　この交渉の経緯に関しては、Ha , a. a. O., 
S.177―82 ; Croon, a. a. O., S.13―23、参照。
　Ha , a. a. O., S.129.
　Ha , a. a. O., S.85.  かかる対立は16世紀末以
降、徐々に激しさを増していくが、それについ
ては第２節でとりあげることになる。











































































典拠：J. Schultz, Prignitz, S.138f. ; L. Enders, Aus dra¨ ngender Not. Die Verschuldung des 
　　　gutsherrlichen Adels der Mark Brandenburg im 17.  Jahrhundert, in : Jahrbuch fu¨ r die Geschichte 
Mittel-und Ostdeutschland, Bd. 43, 1994, S.9f、より作成。
第３表　ハーヴェルラント貴族の所領所有（単位：フーフェ数）
1620年1500年
2404.5  （64.45％）７家1936.5  （52.57％）６家第１グループ
  336     （  9.01％）３家  904.25（24.55％）10家第２グループ
  683.5  （18.31％）12家  375.5  （10.19％）９家第３グループ















廃 村 数村 落 数領主直営地農民農場領主直営地農民農場
9124675.530393152008テ ル ト ウ
1489637.533692442596下 バ ル ニ ム
186890224162232945上 バ ル ニ ム
577614.52583.254082033東ハーヴェルラント
463582829.511407.2511909582計
















































典拠：Ha , a. a. O., Anlage 2. ; Hahn, Struktur, S.349-52、より作成。
　注：官職（保有者）数は、1470－1620年の数値である。
